












Studentski zbor je tu da zastupa prava i interese svih studenata Geo-
detskog fakulteta, uspostavi kvalitetniji odnos između nastavnika i 
studenata te da podiže aktivnost kroz organizaciju mnogobrojnih 
događanja i radionica. Članovi zbora sudjeluju u Fakultetskom vijeću, 
Odboru za nastavu te u ostalim odborima koji se osnivaju vezano uz 
aktivnosti na fakultetu. Studentski zbor Geodetskog fakulteta ima i 
svog predstavnika u Sveučilišnom zboru. Unutar Studentskog zbora 
djeluju i brojne sekcije te studentski pravobranitelj.
E vo nas u istom sastavu kao i prošle godine, uz par sitnih promje-na. Odmah na početku nove akademske godine, ustanovili smo vodstvo i odbore. Za predsjednicu zbora i dalje sam ostala ja, 
Marijana Križić, dok je za potpredsjednicu postavljena Anđela Brkljača. 
Nakon toga, utvrđen je kratki godišnji plan kojeg smo kasnije mora-
li prilagođavati svim mjerama i restrikcijama. Tako smo uglavnom bili 
ograničeni na online opciju. Odlučeno je ove godine više poraditi na 
promotivnom materijalu i boljem uključivanju društvenih mreža u obav-
ještavanje i reklamiranje. 
Osim što smo pomagali fakultetu u njegovoj promociji, napravili smo ma-
jice i hoodice u suradnji s Modnom katedrom. Njih je moguće naručiti 
preko web shopa na poveznici ispod teksta.
Z a 25. jubilarnu Smotru Sveučilišta u Za-grebu održanoj u virtualnom okruženju pod sloganom „Klikni s faksom“ izradili 
smo novu brošuru Studentskog zbora i postavili 
virtualnu sobu kojoj su zainteresirani maturanti 
mogli pristupiti kako bi dobili željene informaci-



















S ekcije koje su nastavile s radom su: Futsal sekcija, Odbojkaška sek-cija, Košarkaška sekcija, Planinarska sekcija i časopis Ekscentar. Za studentsku pravobraniteljicu izabrana je Josipa Humski.
Ove godine bili su i izbori za novi Studentski zbor za ak. godine 2021./22.. 
i 2022./23. Novi saziv činit će: 
Čestitamo svim izabranim kandidatima i želimo im puno uspjeha! 
U Zboru sam provela 4 godine, odnosno 2 mandata. U tih par godina 
imala sam različite funkcije, upoznala razne ljude, susretala se s novim 
zadacima i, mogu reći, najviše naučila kako se služiti pravilnicima i za-
konima. Svojim kolegama i budućim studentima uvijek preporučam rad u 
Zboru ili nekoj drugoj izvannastavnoj aktivnosti, smatram da time samo 
možemo unaprijediti svoje znanje i proširiti vidike, a ujedno i dizati stu-
dentski standard.  Na kraju još želim reći: Hvala puno mojim kolegama iz 
Zbora i ostalim studentima na iskazanom povjerenju te se nadam samo 
dobrim vijestima iz našeg malog Zbora u budućnosti. 
DINO DOBRINIĆ       STJEPAN HARASTIJA
JOSIPA HUMSKI       LUCIJA GRGAT
MARTINA JURČEVIĆ          ANA KRIŽANAC
IVA KRIŽIĆ         KRISTINA MATIKA       
ENA MARIČIĆ        KRISTINA MARKOVIĆ




















Sezonu planinarenja otvorili smo izletom 
na Svetu Geru početkom studenoga. Ok-
upani šarenim jesenskim bojama, uspjeli 
smo vidjeti i Alpe.  
Praznik 18.11. iskoristili smo za izlet na Burni Bi-
toraj i Zagradski vrh. 
Poslužilo nas je fantastično vrijeme i, prema 
mnogim planinarima koje smo sreli, najčišća 
moguća atmosfera, koja nam je ponovno 
omogućila pogled na Alpe.t
Početak 2021. godine obilježili smo veseljem 





O ve godine je planinarska sekcija bila posebno aktivna - čini se da su ljudi tijekom korone još više zavoljeli prirodu, brda i planine. U novostima imamo i planinarske majice i prsluke 
– možete ih nabaviti po cijeni od 30 kn za majicu i 50 kn za prsluk, 
samo nam se javite na neku od društvenih mreža. Uz već dobro 
poznatu Facebook grupu (Planinarska sekcija Geodetskog fakulteta 
- GEOF), novost je da imamo i Instagram profil koji možete pronaći 
na poveznici desno (QR kod): 


































Tjedan dana kasnije bili smo na Stankovom 
vrhu, najvišem vrhu Bilogore. Rekognoscirali 
smo trigonometar Koševac.
Planinariti Zagorjem nastavili smo i u travn-
ju, izletom na Čevo 10. travnja i izletom na 
Strahinjčicu i Kuna goru 17. travnja. 
Zaredali su se zatim izleti u Zagorje, najpri-
je izletom na Belecgrad, Lobor i Oštrcgrad 
27. veljače, a kasnije i Cesarskom gorom 6. 
ožujka. Krajem ožujka posjetili smo Kalnik. 
Kako bismo zaokružili zagorsku priču, 24. 




Odlučili smo još malo istražiti kontinentalnu 
Hrvatsku i 22. svibnja smo istraživali Mosla-
vačku goru, gdje smo posjetili trigonometar 
prvoga reda Humka.
Posljednji izlet u akademskoj godini je bio u 
Gorski kotar. Posjetili smo vrh Veliki Kobiljak 
i Medviđak gdje smo uživali u prekrasnom 
krajoliku, a gdje nas je priroda podsjetila i na 





















U sezoni 2020./21. futsal sekcija Geo-detskog fakulteta ostvarila je povijesni uspjeh ostvarivši 4. mjesto na UniSport 
ZG Futsal natjecanju. Najveći ostvareni uspjeh 
Geodetskog fakulteta do sada je bio plasman 
u osminu finala. S treninzima je sekcija krenula 
na početku akademske godine u Nogometnom 
centru Šalata te na vanjskim terenima. Zbog 
novonastale situacije s pandemijom koronavi-
rusa odgođen je početak natjecanja koji je bio 
zakazan za kraj 10. mjeseca te su nakratko pre-
kinuti termini zbog zabrane okupljanja. Čim je 
došlo do blagog popuštanja mjera nastavili smo 
s pripremama za početak lige uz veliku želju i 
odaziv ekipe. Odrađeno je preko 20 treninga 
u NC Šalata te zasigurno preko 20 termina 
na vanjskim terenima što dokazuje veliku up-
ornost ekipe i želju za nekim većim rezultatom. 
Početak natjecanja dočekali smo tek 9. svibnja. 
Unatoč zahtjevnoj godini za sve nas natjecan-
je je prikupilo 33 ekipe sveučilišta u Zagrebu. 
Ždrijeb nas je smjestio u grupu s Fakultetom 
prometnih znanosti (aktualnim osvajačem lige 
velikog nogometa), Učiteljskim fakultetom te 
Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom. Gru-
pu smo završili na prvom mjestu s maksimal-
nim brojem bodova te gol razlikom 14:0! U 
osmini finala prošli smo ekipu Zdravstvenog 
veleučilišta, a u četvrtfinalu ekipu Građevinskog 
fakulteta. U završnicu lige plasirale su se ekipe 
Ekonomije, TVZ-a, Bernaysa, te mi kao daleko 
najmanji fakultet po broju studenata što ovaj 
uspjeh čini još većim. Nažalost, radi velikog 
broja utakmica, online nastave te malog bro-
ja igrača nismo uspjeli u polufinalu pobijediti 
Ekonomiju niti pokupiti brončanu medalju protiv 
TVZ-a, ali s velikim zadovoljstvom smo priveli 
ovu sezonu kraju i željno iščekujemo sljedeću 
gdje želimo postići još bolji rezultat. 
K ao voditelj sekcije želim se zahvaliti cijeloj ekipi na iznimnom zalaganju, trudu i želji za ovakvim rezultatom od 
samog početka akademske godine što se u 
konačnici isplatilo. Za ovaj rezultat zaslužni 
su golmani: Dorian Topić, Petar Brizić i Ivan 
Turić te igrači: Franjo Lesko, Ivan Šerić, Matej 
Hanžek, Vinko Stančić, Filip Carev, Andrija 
Gudelj, Toni Vučković, Marko Lupić, Luka Pav-
lović, Patrik Ružić, Josip Prkačin, Mate Botica 

















A kademske godine 2020./21. odbojkašice Geodetskog fakulteta su se trebale po treći put natjecati u sveučilišnoj ligi. S 
obzirom na to da je početkom listopada 2020. 
godine epidemiološka situacija bila povoljna, 
odbojkaška je sekcija krenula s pripremom 
zanatjecanje. Sekciji se pridružilo čak 10 novih 
igračica koje su upisale 1. godinu studija, dok 
s druge strane niti jedna starija studentica nije 
odustala od članstva u sekciji. Time je ekipu 
činilo preko 20 studentica željnih treniranja i 
novih pobjeda. Treninzi su se počeli održavati 
jednom tjedno s ekipom Arhitektonskog fakulte-
ta. Već nakon nekoliko tjedana COVID-19 nas 
je zatvorio u stanove i domove, a dvorana je 
ostala trajno zaključana. 
T reninzi se nisu mogli održavati sve do proljeća kada je Akadem-ski sportski savez 
poku šao nekoliko puta 
krenuti s natjecanjem, 
ali se zbog različi-
tih pro ble ma uvi-
jek od toga odu-
stalo. Natjecanje 
je konačno krenulo sredinom svibnja, no puno 
je naših studentica zbog online nastave tada 
bilo izvan Zagreba stoga se ove godine Geo-
detski fakultet nije natjecao u sveučilišnoj ligi.
T ime je zaključena akademska godina s nadom da će nam sljedeća vratiti staro normalno i utakmice predpunim 
tribinama bez epidemioloških mjera. 
Ovim putem pozivamo nove studentice da se 
pridruže odbojkaškoj sekciji, a sve ostale da 





















K ošarkaška sekcija našeg fakulteta sezonu 2020./21. zaključila je sedmim mjestom jedinstvene UniSport ZG košarkaške 
lige. Sama liga započela je u lipnju nakon 
ukidanja mjere zabrane amaterskih sportskih 
natjecanja. S obzirom na kasnu organizaciju, 
vodstvo sportskog sveučilišnog saveza odlučilo 
je natjecanje održati u obliku turnira gdje su 
ekipe podijeljene u 6 skupina, za razliku od 3 
lige kako je to bilo u vrijeme prije pandemije. 
Naši dečki su izvučeni u skupinu s Kineziološkim 
fakultetom i Hrvatskim vojnim učilištem. Iako u 
značajno skraćenom sastavu dečki su s jednim 
porazom i jednom uvjerljivom pobjedom osig-
urali ulazak u četvrtfinale kao najbolja druga 
ekipa te tako potvrdili svoje prošlogodišnje sud-
jelovanje među najboljim ekipama Sveučilišta 
u Zagrebu. U četvrtfinalu zaustavljeni smo od 
strane budućih prvaka, Ekonomskog fakulteta. 
Držali smo priključak kroz prvu i drugu čet-
vrtinu, ali razlika u uigranosti i kvaliteti bila 
je prevelika.
O vu godinu možemo nazvati nesa-držajnom u odnosu na prethodne, vjerujem ne samo za nas već i 
za ostale momčadi. Odigrali smo samo 
3 utakmice u cijeloj sezoni u odnosu 
na 9 ili 10 kako je to bilo prijašnjih 
godina u “normalno” vrijeme. Vrlo 
brzo bila nam je oduzeta i mo-
gućnost treniranja u dvorani, ali 
nismo se dali pa smo i trenirali 
na otvorenom koliko god nam je 




S vi skupa se nadamo drugačijoj i slobod-nijoj idućoj akademskoj godini kako bi konačno u punom sastavu mogli pokaza-
ti svoju pravu kvalitetu. Pozivamo sve buduće 
brucoše koji vole košarku i misle da mogu do-
prinijeti radu sekcije da nam se jave, možemo 
vam obećati dobre treninge i vrhunsku atmos-
feru u ekipi. 
Č lanovi košarkaške sekcije: Damir Matić, Mate Brajčić, Marko Buterin, Matej Petrinović, Dino Škrinjar, Lovro Špiček, 
Filip Radić, Andrija Gunjević, Krunoslav Zrno, 
Luka Meštrić, Vice Puhalović, Matej Bošković 
i Domagoj Brkić, Goran Gion.
Sportski pozdrav od svih članova sekcije!
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